







































































































模様カルサンは丈 2尺 6寸 7分，浅葱綸子地紗綾形草





















































































































































































【付記】本稿は，秋田家史料『豊臣秀吉袴』（秋田家 / 82C / 3）
の適切な取り扱い方法を検討するため，東北大学附属図書館情















7　 『改定史籍集覧』第 25冊所収。 8　 『大日本古記録』第 1冊所収。
 
